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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























“Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit” 
(Purwantiningsih T. U, SE) 
 
 “Jangan khawatirkan apa yang tidak bisa kita ubah, tetapi khawatirkan apa yang 
seharusnya bisa kita ubah namun tidak kita lakukan”. 
(Bong Chandra) 
 
“Jangan tanya apa yang di miliki oleh kedua orang tua kita, jangan tanya apa yang 
akan di berikan kedua orang tua kita, tetapi berfikirlah apa yang harus 
kita berikan kepada kedua orang tua kita”. 
(Penulis) 
 
“Setiap apa yang akan kita lakukan, mintalah doa restu dari kedua orang tua. 
Karena setiap doa dari kedua orang tua kepada anaknya 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) Jejaring 
sosial facebook terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura 
Tahun Ajaran 2012/ 2013; 2) Lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di 
SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013; 3) Jejaring sosial 
facebook dan lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira 
Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui analisis 
statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK Prawira 
Marta Kartasura. Sampel diambil sebanyak 62 siswa, data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 15,394 + 
0,363X1 + 0,269X2. Persamaan menunjukkan bahwa pola belajar dipengaruhi oleh  
jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 
1) Jejaring sosial facebook berpengaruh signifikan terhadap pola belajar siswa di 
SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
4,114 > 2,001 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif  
26,7%; 2) Lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap pola belajar siswa 
di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013, dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 2,578 > 2,001 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012 dengan sumbangan 
efektif 14%; 3) Jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar berpengaruh 
signifikan terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun 
Ajaran 2012/ 2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 
linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 20,348 > 3,153 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) jejaring 
sosial facebook sebesar 0,342 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh jejaring 
sosial facebook terhadap pola belajar adalah sebesar 34,2%. Uji koefisien 
determinasi (R2) jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar sebesar 0,408 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh jejaring sosial facebook dan lingkungan 
belajar terhadap pola belajar adalah sebesar 40,8%. Dan besarnya pengaruh 
lingkungan belajar terhadap pola belajar sebesar 6,6% (40,8% - 34,2%). 
 
Kata Kunci: Jejaring Sosial Facebook, Lingkungan Belajar dan Pola Belajar 
